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На сьогоднішній день ринок туристичних послуг посідає чільне місце не 
тільки в економічному аспекті діяльності країни, а і в соціальному. Туризм – 
це поштовх до розвитку деяких сфер діяльності, таких як торгівля, 
ресторанний бізнес, готельна сфера діяльності і т.д. Крім цього, туризм також 
слід розглядати як самостійний незалежний напрямок діяльності в 
міжнародних зв’язках. В Україні туризм знаходиться на стадії становлення як 
самостійний напрям в економіці. 
Необхідно вдосконалювати туристичні послуги не тільки в курортних 
зонах (Карпати, Буковель), а і в регіонах та областях. Створювати певні 
заповідники чи штучні озера, які будуть дивувати своєю красою та 
заманювати туристів. Водночас с цим, популяризується екологічний туризм – 
наметові табори чи бази відпочинку біля річки, яких, на жаль, дуже мало на 
територіях маленьких містечок і міст, які віддалені від курортних зон (Суми, 
Шостка, Глухів, Полтава і т.д.). Тому, ми вважаємо необхідним та доцільним 
створити на території Сумської області базу відпочинку та родзинку цієї 
бази – рослинний тунель. Підприємство, яке має можливість цим займатись – 
ОКАП «Сумиоблагроліс». Це агролісогосподарське підприємство, яке має 
належну йому територію, свою продукцію (деревину), базу переробки, 
матеріально-технічне забезпечення. ОКАП «Сумиоблагроліс» працює вже 
понад 16 років, має базу постійних клієнтів та відповідні позитивні 
результати роботи. Як зазначається в новинах «підприємство влаштувало 
набагато більше людей та заробило набагато більше грошей до обласного 
бюджету»[2]. 
Оскільки Сумський лісгосп знаходиться зараз на етапі зростання 
життєвого циклу, тому йому необхідно впроваджувати щось нове та цікаве. 
Підприємство володіє значною територією, що може бути використана в 
туристичних цілях. Зокрема, враховуючи те, що все більшої популярності 
набуває весільний туризм, особливо виїзні церемонії, ОКАП Сумиоблагроліс 
може адаптувати свою територію для досягнення цієї мети.  
По-перше, для введення в діяльність необхідно виробити потрібні нам 
матеріали, зокрема – будинки для відпочинку з усіма ком фортами (кухня, 
санвузол), рослинний тунель, весільна арка. Так як підприємство має власну 
територію та займається переробкою деревини, пропонується виготовити 
також власні хатинки для відпочинку. Протягом трьох років (за які буде 
відбуватися розростання рослин) планується побудувати цілий табір поряд з 
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тунелем, який створить додаткові умови для сприятливого відпочинку 
туристів.  
Головними прикрасами казкового тунелю будуть рослини та дерева. 
Зокрема, пропонується висадити такі рослини, як китайський лимонник; 
дикий виноград; плетіння сортів троянд; ялинки. План висадки рослин в 
тунелі подано на рис. 1. 
 
 1 1 – ялинки; 
 1            2 – дикий виноград; 
 2  3  1 4  3 – китайський лимонник; 




Рис. 1 – Приблизний вигляд тунелю 
 
Так як для того, щоб розмістити ці рослини, необхідним є каркас, то 
потрібно детально вивчити та розрахувати потрібну кількість обладнання та 
вибрати матеріал для виготовлення. Враховуючи специфіку діяльності 
підприємства та наявність власної деревини і досвіду виробництва готової 
продукції, зокрема альтанок, бесідок, гойдалок, садових столиків з лавами, 
дитячих майданчиків, меблів, хатинок, для будівництва каркасу для рослин 
пропонується використовувати деревину. 
Отже, на території ОКАП «Сумиоблагроліс» є всі умови для розвитку 
сучасного виду туризму – весільного. Крім того, є можливість поєднати його 
з екологічним, що принесе прибутки не тільки підприємству, але і державі; 
дасть додаткові місця роботи; підвищить ефективність роботи підприємства 
та його імідж.  
На нашу думку, базу відпочинку та тунель, які є можливість створити на 
території підприємства, будуть користуватися популярністю не тільки серед 
молоді, а і людей старшого покоління. Адже такий тип відпочинку дуже 
популярний в наш час. 
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